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	Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara umum, dan
melihat pengaruh langsung atau tidak langsung kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya
pada kinerja PNS setdakab Abdya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja baik
secara parsial maupun simultan. Selain itu juga untuk melihat pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja baik
secara langsung maupun tidak langsung.  Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh kepemimpinan dan budaya
organisasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja PNS setdakab Abdya, dengan jumlah responden sebanyak 146
orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun
secara parsial terhadap kepuasan kerja pegawai setdakab Abdya, kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh signifikan baik
secara simultan maupun parsial terhadap kinerja PNS pada setdakab Abdya, kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh
signifikan langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja melalui kepuasan kerja PNS pada Setdakab Abdya, Kepuasan Kerja
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja PNS pada setdakab Abdya
	.
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The background phemonenon of this study is to look at the factors that affect performance in general, and to see the direct or
indirect effect of leadership and organizational culture on work satisfaction and its impact on the performance of civil servants of
the regional secretariat of south west Aceh district. 
The purpose of this study was to determine the effect of leadership and organizational culture on job satisfaction either partially or
simultaneously . In addition, to see the effect of leadership and organizational culture on performance either directly or indirectly.
As for the object of this study is the effect of leadership and organizational culture on job satisfaction and its impact on the
performance of civil servants of the regional secretariat of south west Aceh district, the number of respondents is 146 people. 
The results showed that leadership and organizational culture have a significant effect either simultaneously or partially on
employee satisfaction of the regional secretariat, leadership and organizational culture have a significant effect either
simultaneously or partially on the performance of civil servants of the regional secretariat, leadership and organizational culture
significantly influence directly or indirectly directly to the performance of civil servants through work satisfaction on the regional
secretariat, work satisfaction have a significant effect on the performance of civil servants on the regional secretariat
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